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E X P L I C A C I O N 
de las láminas del atlas correspondientes al texto de la obra intitulada 
ce Alcornocales é industria corchera». 
Lámina I . 
Ramita de alcornoque cortada de la planta á últi-
mos de Octubre de 1893, procedente del alcornocal 
conocido por Puig de la Casa, sito en el término muni-
cipal de Peratallada (Gerona). 
Lámina I I . 
Alcornoque conocido en la localidad con la deno-
minación de 8u ru gros del molí d'en Vidal de Madre-
manya, sito en el término municipal de Madremanya, 
provincia de Gerona. 
Lámina I I I . 
Pelador subido en hombros de otros dos, formando 
castillejo, descorchando el tronco de un alcornoque, 
de un alcornocal sito en término municipal de Dar-
nius, provincia de Gerona. 
L á m i n a I V . 
Dos peladores descorchando, á pie firme, el tronco 
de un alcornoque, de un alcornocal sito en el té rmino 
municipal de Capmany, provincia de Gerona. 
Lámina V . 
Vista general de un descorche en un alcornocal sito 
en el término municipal de Agullana, provincia de 
Gerona-
Lámina V I . 
Pelador usando la palanca para descorchar. 
Lámina V I I . 
Pelador descorchando desde la cruz de la planta. 
Lámina V I I I . 
Reproducción del corcho (estudio del Sr. Lamey). 
Lámina I X . 
Corcho segundero de unos diez años, en sazón, pro-
cedente de un alcornocal sito en el término municipal 
de San Mart in Vel l , provincia de Gerona. 
Lámina X . 
Alcornoque en que está marcada con el número 2, 
de pintura al óleo blanca, la ú l t ima cifra del año 1882, 
en que se hizo el descorche, en un alcornocal sito en 
el término municipal de Agullana, provincia de Ge-
rona. 
Lámina X I . 
Corcho segundero atacado por la larva (culebra, en 
castellano; covch, en ca t a l án ) del Coroebus undatus, 
Fabr., procedente de un alcornocal sito en el término 
municipal de Palafrugell, provincia de Gerona. Se re-
presenta además en esta lámina al mencionado insecto 
en los tres estados de larva (a), ninfa (6) é insecto per-
fecto (c). 
Lámina X I I . 
A. Tapón trefino ó champaña con jaspeado.—a. Ca-
beza del tapón estando seco. —a'. Cabeza del tapón 
después de haber estado unos días en agua y recién 
sacado de la misma.—B. Tapón trefino ó c h a m p a ñ a , 
de buena calidad ó sin jaspeado.—b. Cabeza del tapón 
estando seco.—b'. Cabeza del tapón después de haber 
estado unos días en agua y recién sacado de la misma. 
Lámina X I I I . 
A. Corcho segundero cocido, con mancha negra.— 
B . Corcho segundero cocido, con mancha azul. (Am-
bos ejemplares de corcho proceden de un alcornocal 
de la provincia de Cáceres . ) 
Lámina X I V . 
Obreros cociendo corcho por el método ó procedi-
miento ordinario, ó sea en caldera abierta. 
Lámina X V . 
Herramientas que se usan en la industria taponera. 
1. Cuchilla para trozar el corcho en pana.— 2. Idem 
sin estuche para rebanar. — 3. Idem con estuche para 
rebanar.—4. Idem sin estuche para hacer cuadradillos. 
5. Idem con estuche para hacer cuadradillos.—6. Do-
ladera ó raspe ta.— 7. Antigua cuchilla para hacer ta-
pones.—8. Cuchilla con estuche para hacer tapones.— 
9. Cuchilla para ochavar. 
L á m i n a X V I . 
Dos obreros haciendo rebanadas de corcho el uno 
y cuadradillos el otro. 
Lámina X V I I . 
Obreros ocupados en diferentes trabajos de la i n -
dustria taponera en la fábrica de D. Ramón T r i l l , en 
Pa lamós , provincia de Gerona. 
Lámina X V I I I . 
Máquina para rebanar. 
Lámina X I X . 
U n obrero que hace rebanadas, otro cuadradillos y 
el tercero mide con el pie el ancho de una rebanada. 
Lámina X X . 
Varios obreros haciendo tapones. 
Lámina X X I . 
Obrero que hace tapones á máquina . 
Lámina X X I I . 
Joven obrera partiendo en dos, y á máquina , cada 
tapón, y obrero lavando tapones. 
Lámina X X I I I . 
Sala de preparac ión ó confección de cuadradillos 
en la fábrica de tapones denominada Usine Geminus, 
establecida en Reims, propiedad de D. Martín Cama. 
Lámina X X I V . 
Sala de máquinas y en la cual se hacen los tapo-
nes, en la mencionada fábr ica Usine Geminus. 
Lámina X X V . 
Varios obreros clasificando ó escogiendo tapones, 
que tienen colocados en un catre. 
Lámina X X V I . 
Obrero calibrando ó cribando tapones en un cajón 
cuyo fondo es de quita y pon. 
Lámina X X V I I . 
Cuadro heráldico-cronológico de España tallado en 
corcho por D. José Martí y Vintró, Médico que fué en 
Palafrugell, provincia de Gerona, y en cuya notabilí-
sima obra estuvo trabajando por espacio de catorce 
años . 
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Lámina I 
RAMITA DB QUEROUS SUBER. L. (ALCORNOSUE) , 
T É R M I N O DE PER AT ALLÁ DA (GERONA). 
Fototipia Mateu.=:Madrid. 

Lámina I I . 
ALCORNOQUE D E GRANDES D I M E N S I O N E S SITO EN E L 
T É R M I N O DE M A D R E M A N Y A (GERONA). 
Fototipia Mateu.=Madrid. 

Lámina I I I . 
OPERARIOS DESCORCHANDO U N TRONCO Á 




DOS P E L A D O R E S DESCORCHANDO Á 























L á m i n a V I . 
V i t M A T í - ü . B a r q i i i l l a ü ' 

L á m i n a V I I . 
^ \ ?• V \ 
l i t M A T £ U . Barquillo. 6. 

Lámina, V]II . 
R E P R O D U C C I Ó N D E 7. C O R C H O, 
lEsludio del Sr Lamey ) . . 
Anies del descorcha. 
Un/ año xiasauis ,cUL descorche^. 
oeccLvn d ¿ l descorche 
Sección del dcscoroh 
Después del descor cha. 
D o s 
Sección de l descorm 
Lihcn o nicuíre . Parte endurecida de ¿a m a d r e . 
[ í l l i 
Cafa ¡le cerche bernize fmmuia, a l 
rtUsnw iiemfo que ta l^capajtísaiimden 
7. Cít^ti de eerelte secjiindero. S., capa, de eei cju- lernize fumuida .it 
inistne itemfic y. lu S'capa ¿Mjitaundeiv. cafa cíe cercha xtuiundcro. 
Lif. MATEU. BnrquiUo.G 

Lámina IX 
COLCHO SEGUNDERO EN SAZÓN; D E UN ALCORNOCAL SITO 





ALCORNOQUE EN QUE L A CIFRA. 2 I N D I C A E L 





b c f 
CORCHO SEGUNDERO A T A C A D O POR E L COROEBUS 
U N D A T U S F A B R . (GERONA) 




































UminaXI I I 
A. CORCHO SEGUNDERO COCIDO, CON M A N C H A NEGRA ( c Á C E R E s ) 
B . I D E M CON M A N C H A A Z U L . ( C Á C E L E S ) 
Lit. Mateu,—Madrid. 





L á m i n a X V . 
H E R R A M I E N T A S QUE SE USAN EN L A I N D U S T R I A 
T A P O N E R A . 
















































































































































































Lámina X X V I I . 
CUADRO HERÁLDICO-CRONOLÓGICO DE E S P A Ñ A 
T A L L A D O EN COLCHO POR DON J O S É MAF^TÍ Y VINTF\Ó. 
Fototipia Mateu.=Madrid. 
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